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TYÖTAISTELUT 1981, 4. neljännes ja ennakkotietoja koko vuodelta 1981
Tilastokeskuksen työtaistelutilaston neljännesvuositilastoista koot­
tujen ennakkotietojen mukaan oli vuonna 1981 kaikkiaan 1 503 työtaiste­
lua, niihin osallistui 480 000 työntekijää ja työtaistelupäiviä kertyi 
yli 640 000. Verrattaessa vuoteen 1980 vähenivät työtaistelut 700:11a 
työtaistelulla, osallistuneiden määrä kasvoi lähes 70 000, mutta työ- 
taistelupäivät vähenivät liki miljoonalla työpäivällä. Vuoden 1981 
lopullisessa työtaistelutilastossa tullevat määrät jonkin verran nou­
semaan.
Vuoden 1981 neljännellä neljänneksellä oli havaittavissa vilkastumista 
työtaistelurintamalla edelliseen neljännekseen verrattuna. Viimeisellä 
neljänneksellä käytiin 378 työtaistelua, osallistuneita oli 68 000 ja 
työtaistelupäiviä kertyi 155 000. Vuoden 1980 vastaavalla neljänneksellä 
oli työtaisteluja 460, osallistuneita työntekijöitä 73 000 ja työtaistelu- 
päiviä 142 000.
Toimialoittain työtunteja menetettiin neljännellä neljänneksellä eni­
ten vakuutustoiminnassa vakuutusvirkailijoiden lakon johdosta. Ko. 
lakossa menetettiin 72 % koko neljänneksen työtuntimenetyksistä. Määräl­
lisesti työtaisteluja oli eniten kulkuneuvojen valmistuksessa. 
Alueellisesti työtaisteluja oli eniten Hämeen läänissä, osallistunei­
ta työntekijöitä samoinkuin työtaistelutunteja oli. eniten Uudenmaan lää­
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1. Työtaistelut lokakuussa 1981
Työtaisteluiden ajoittuminen Työ tai s- Toimi- Työnteki- Menetettyjä Menetykset
lokakuussa teluita paikkoj a jöitä työtuntej a bruttopalkk.
mk
Alkaneet ja päättyneet 155 157 22 440 104 460 2 503 590
Alkaneet - - - - -
Päättyneet - - - - -
Jatkuneet
" " '
Yhteensä 155 157 22 440 104 460 2 503 590
Toimiala^ Työtais- Toimi- Työnteki- Menetettyjä Menetykset
teluita paikkoj a jöitä työtuntej a bruttopalkk.
mk
Teollisuus 145 147 21 860 102 220 2 427 990
Tekstiilien valmistus 5 5 470 3 610 65 160
Vaatteiden valmistus 1 1 90 390 6 250
Puutavaran valmistus 
Massan, paperin ja paperi-
4 4 240 330 6 030
tuotteiden valmistus 13 13 1 190 11 29Q 304 520
Kemikaalien valmistus 
Muiden kemiallisten tuottei-
1 1 20 140 1 940
den valmistus 1 1 10 110 2 530
Kumituotteiden valmistus 
Lasin ja lasituotteiden
1 1 180 900 20 700
valmistus
Muu savi- ja kivituotteiden
1 1 10 150 3 720
valmistus
Raudan, teräksen ja ferro-
2 2 50 250 6 120
seosten valmistus 1 1 20 40 1 160
Muiden metallien valmistus 4 4 70 180 3 800
Metallituotteiden valmistus 16 16 700 6 840 155 760
Koneiden valmistus 32 34 9 610 29 860 686 670
Sähköteknisten tuotteiden 
valmistus 7 7 840 3 290 81 160
Kulkuneuvojen valmistus 52 52 7 780 42 820 1 034 740
Instrumenttien ym. hieno­
mekaanisten tuotteiden valm. 4 4 580 2 020 47 730
Rakennustoiminta ^
Talonrakennustoiminta 6 6 470 1 850 62 200
Tukku- ja vähittäiskauppa, ravit-
semus- ja majoitustoiminta
Vähittäiskauppa 2 2 50 70 6 600
Yhteiskunnalliset ja henkilökoh-
täiset palvelukset
Kotitalouksia palveleva toiminta 2 2 60 320 6 800
Yhteensä 155 157 22 440 104 460 2 503 590
1) Tässä luokituksessa on otettu huömioon vain päättyneet työtaistelut














Alkaneet ja päättyneet 135 135 32 350 185 820 4 282 960
Alkaneet 1 • • 2 000 75 000 2 400 000
Päättyneet - - - - -
Jatkuneet “ — —
Yhteensä 136 34 350 260 820 6 682 960
Toimiala^ Työtais- Toimi- Työnteki- Menetettyj ä Menetykset
teluita paikkoj a jöitä työtunteja bruttopalkk.
mk
Teollisuus 133 133 32 140 185 280 4 266 960
Juomien valmistus 1 1 40 260 6 090
Tekstiilien valmistus 3 3 130 660 11 410
Vaatteiden valmistus 1 1 40 60 940
Puutavaran valmistus 
Ei-metalliSten kalusteiden
1 1 220 1 760 29 920
valmistus 1 1 30 330 7 100
Massan, paperin ja paperi­
tuotteiden valmistus 24 24 8 49.0 60 600 1 451 390
Kumituotteiden valmistus 
Lasin ja lasituotteiden
5 5 2 660 20 530 421 190.
valmistus
Raudan, teräksen ja ferro-
1 1 30 470 11 870
seosten valmistus 1 1 480 940 2.2 800
Metallituotteiden valmistus 24 24 7 930 36 590 821 830
Koneiden valmistus 31 31 5 190 24 640 584 010
Sähköteknisten tuotteiden 
valmistus 4 4 740 1 900 37 320
Kulkuneuvoj en valmi s tus 31 31 5 520 34 990 825 100
Instrumenttien ym. hienome­
kaanisten tuott. valmistus 5 5 640 1 550 35 990
Rakennus toiminta
Talonrakennus toiminta 2 2 210 540 16 000
Yhteensä 135 135 32 350 185 820 4 282 960
1) Tässä luokituksessa on otettu huomioon vain päättyneet työtaistelut
3. Työtaistelut joulukuussa 1981
Työtaisteluiden ajoittuminen Työtais- Toimi- Työnteki- Menetettyj ä Menetykset
joulukuussa teluita paikkoj a j öitä työtuntej a bruttopalkk.
mk
Alkaneet ja päättyneet 87 94 7/ 580 49 850 1 228 830
Alkaneet - - - - - - -
Päättyneet 1 •  • 5 500 900 000 28 800 000
Jatkuneet — — —
Yhteensä 88 13 080 949 850 30 028 830
Toimiala^ Työtais- Toimi- Työnteki- Menetettyj ä Menetykset
teluita paikkoj a j öitä työtuntej a bruttopalkk.
mk
Teollisuus 81 86 6 820 46 030 1 104 840
Tekstiilien valmistus 4 4 200 2 410 46 360
Puutavaran valmistus 
Ei-metallisten kalusteiden
5 5 1 300 2 110 43 500
valmistus 4 6 310 1 980 43 480
Massan, paperin ja paperi­
tuotteiden valmistus 11 11 780 10 970 255 620
Kemikaalien valmistus 1 1 20 80 2 000
Raudan, teräksen ja ferro- 
seosten valmistus 2 2 20 130 3 900
Muiden metallien valmistus 2 2 230 930 25 200
Metallituotteiden valmistus 8 8 610 3 570 88 440
Koneiden valmistus 13 16 950 7 960 208 240
Sähköteknisten tuotteiden 
valmistus 2 2 300 1 790 40 000
Kulkuneuvojen valmistus 28 28 2 040 13 880 342 500
Instrumenttien ym. hienomekaa­
nisten tuotteiden valmistus 1 1 60 220 5 600
Rakennustoiminta
Talonrakennustoiminta 2 2 50 210 5 700
Kuljetus, varastointi ja tieto­
liikenne
Tietoliikenne 1 1 130 600 14 000
Rahoitus-, vakuutus-, kiinteistö­
jä liike-elämää palv. toiminta
Vakuutustoiminta 1 5 500 900 000 28 800 000
Yhteiskunnalliset ja henkilökoh­
taiset palvelukset 3 5 580 3 010 104 290
Virkistys- ja kulttuuripalve­
lukset 2 4 330 2 230 86 500
Kotitalouksia palveleva toiminta 1 1 250 780 17 790
Yhteensä 88 13 080 949 850 30 028 830
1) Tässä luokituksessa on otettu huomioon vain päättyneet työtaistelut
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Yhteensä 155 157 22 440 104 460 2 503 590
Alkaneet ja 
päättyneet 135 135 32 350 185 820 4 282 960




34 350 260 820 6 682 960
Alkaneet j a 
päättyneet 87 94 7 580 49 850 1 228 830
XII
Alkaneet
Päättyneet 1 .7 5 500 900 000 28 800 000
Jatkuneet
Yhteensä 88 • • 13 080 949 850 30 028 830
IV Neljännes 378 391 67 870 1 240 130 36 815 380
Vuosi lgsi1^ 1 503 1 605 480 720 5 144 030 119 674 730












Uudenmaan lääni 75 78 28 030 725 740 22 338 800
Turun ja Porin lääni 99 100 7 880 258 270 7 950 500
Hämeen lääni 102 108 19 660 177 050 4 691 760
Kymen lääni 22 22 2 510 19 390 454 290
Mikkelin lääni 4 4 240 670 13 870
Pohjois-Karjalan lääni 2 2 370 1 480 32 810
Kuopion lääni 8 8 380 2 6 00 63 530
Keski-Suomen lääni 23 24 2 780 11 260 258 150
Vaasan lääni 18 18 770 5 440 125 150
Oulun lääni 22 22 3 090 21 540 501 390
Lapin lääni 5 5 2 160 16 690 385 130
Ahvenanmaa — - — —
Koko maa 380 391 67 870 1 240 130 36 815 380
1) Ennakkotieto
66. Työtaistelut toimialoittain IV neljänneksellä. 19-81
Toimiala Työtais— Toimi— Työnteki— Menetettyj ä Menetykset
teluita paikkoja jöitä työtuntej a bruttopalkk.
mk
Teollisuus 359 366 60 810 333 520 7 799 790
Juomien valmistus 1 1 4Q 260 6 090
Tekstiilien valmistus 12 12 8Q0 6 680 122 930
Vaatteiden valmistus 2 2 130. 450 7 190
Puutavaran valmistus 
Ei-metallisten kalusteiden
10. 1Q 1 760 4 19Q 79 450
valmistus
Massan, paperin ja paperi-
5 7 350 2 310 50 580
tuotteiden valmistus 48 48 1Q 460 82 860 2 011 530
Kemikaalien valmistus 
Muiden kemiallisten tuot-
2 2 4Q 22Q 3 940
teiden valmistus 1 1 10. 110 2 530
Kumituotteiden valmistus 6 6 2 840 21 430 441 890
Lasin ja lasituotteiden 
valmistus 2 2 40 620 15 590
Muu savi- ja kivituottei­
den valmistus 2 2 50 250 6 120
Raudan, teräksen ja ferro- 
seosten valmistus 4 4 510. 1 110. 27 86Q
Muiden metallien valmistus h • 6 3QQ 1 10.0 29 000
Metallituotteiden valm. 48 48 9. 240 47 00.0 1 066 030.
Koneiden valmistus 76 81 15 750 62 470. 1 478 920
Sähköteknisten tuottei­




111 111 15 340 91 680 2 202 340
valmistus 1Q 10 1 270 3 790 89 320
Rakennustoiminta
Talonrakennustoiminta 10 10 730 2 600 83 900
Tukku- ja vähittäiskauppa, 
ravitsemus- ja majoitustoi­
minta
Vähittäiskauppa 2 2 50 70. 6 60.0
Kuljetus, varastointi ja 
tietoliikenne
Tietoliikenne 1 1 14Q 60.0. 14 0.00.
Rahoitus-, vakuutus-, kiin­
teistö- ja liike-elämää pal­
veleva toiminta
Vakuutustoiminta 1 . 5 500 900 000 28 800 000
Yhteiskunnalliset ja henki­
lökohtaiset palvelukset 5 7 640 3 340 111 090
Virkistys- ja kulttuuri- 
palvelukset 2 4 330 2 230 86 500
Kotital. palveleva toiminta 3 3 310 1 110 24 590
Yhteensä 378 391 67 870 1 240 130 36 815 380
